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伏。民进党 重 返 执 政 以 来，对 其 他 “台 独”
组织的发展给予了不小的支持，不论是包容
“台独”分子进行 “去孙中山化” “去蒋介石





















湾青年同盟”。1946 年 4 月，受美国人乔治·
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等人在 1947 年 9 月在香港成立的 “台独”组







( 二) 海外时期的“台独”组织 ( 1949 ～
1986 年)
在国民党当局威权统治下，“台独”势力





















此后 又 加 入 过 王 育 德 的 “台 湾 青 年 独 立 联
盟”，期间也成立了多个 “台独”组织，但大
都规模 较 小，时 间 较 短。1967 年 史 明 成 立
“独立台湾会”，奉 “主场在岛内”为圭臬，
主要通过引诱年轻人在岛内开展破坏行动。⑥






















件、与岛 内 “台 独”分 子 勾 结 等 形 式 宣 扬






( 三) “解严”之后的“台独”组织( 1986 －
2016)
1986 年民进党的成立标志着 “台独”组









































































































































光复、陈 文 辉 共 同 成 立。2019 年 才 成 立 的
“喜乐岛联盟”虽然成立时间比较晚，但是其










3、新兴 “台 独”政 党 集 团。新 兴 “台




































































































































支持谢长廷，2012 年和 2016 年表态支持蔡英
文，2018 出席“喜乐岛联盟”筹组会等。
3、赖中强。赖中强是 “台独”人物中相
对普通 的 一 个，出 身 于 1970 年 的 他 是 当 代
“台独”运动的中坚人物。与此前的很多 “台



































































活动 ( 如 “太阳花学运”) ，或许是为了特定
的议题 ( 如“公民宪政推动联盟”) 而组合在
一起。这些组合的成员组织往往十分庞大，动
辄数十个起。但是仔细观察就会发现，在不同
组合 的 成 员 中 有 大 部 分 组 织 是 相 同 的，像
“台湾教授协会” “台湾人权促进会协会”几
乎在每个组合里都会出现。不仅如此，明明加
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入了“两岸协议监督联盟”的“澄社”“台湾








































也高度 重 叠，以 期 凝 聚 更 多 的 力 量。其 三，
“台独”组织的活动减少，由于缺乏资金和人
员的支持，很多 “台独”组织变成了少数人
自娱自乐的团体，随着 2017 年 “政党法”的
通过，长期没有开展活动的 “台湾建国党”
“和平建国党”等 “台独”政党恐将被除名。
2018 年 11 月新兴 “台独”组织 “喜乐岛联
盟”推出的“东奥正名公投”在台湾强大民
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